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E o se sirve grattdtamente
á los subscripkm da la «Legislación».
Las dliaposiciones insertas en este Mario, Si admiten subacripaiones al Diario
tienen carácter preceptivo precio de 9 peaetaa ktemeatr3.
SUMARIO
Subsecretaria.
Dispone la situación en que debe quedar el «Lepanto. y establece una guardia
de oficiales en el mismo.
Personal.
Desestima instancia del 2.° Mqta. D. F. Patiño.—Excedenciaal tercer idern D. F.
Perille.—Antigüedad en su empleo al 2.0 Centre. D. Freijomil.—Excedencia
al 2.° Conble. D. M. López del Prado.—Aumento de sueldo al escribiente deli
neador D. A. Crexans.—Deja sin efecto el reenganche del artillero A. Morera.
— Reenganche al cabo de marM. Grafía.
MarinaMercante.






Dispone el regreso á Espaila del capataz de artillería de la Comisión de Marina
en Europa.
Intendencia.
Concede pasaje á la familia del primer médico D. R. DlaZ.—Concede uncrédito
de mil pesetas á la Escuadra de instrucción.—Adquisición de una bolsa asép
tica de cirugía para la Estación torpedista de Ferrol —Relativa á los gastos d
material de la Comisión hidrográfica. —Dispone afecten al concepto •lmprevis
tos. los gastos de remisión de unos aparatos.
:asuntos generales.





Excmo. Sr.: Corno continuación á la Real orden
de 26 de Junio último, en lo referente á la situación
en que debe quedar el crucero Lepanto afecto á la
Escuela de aplicación:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
sea la que determina el punto 2.° de la primera, ar
ticulo 12 del Reglamento. Es también la voluntad de
S. M., que por el director de la Escuela, comandante
al propio tiempo del expresado buque y previa la
aprobación del Capitán General del Departamento, se
establezca en aquél un servicio de guardias de ofi
cial que desempeñarán los tenientes de navío profe
sores por el turno que les corresponda, sin que pue
dan ausentarse más que por el tiempo indispensable
cuando tengan que explicar las clases á su cargo en
los días y horas que tengan señalados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines expresados. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de Agosto de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del Personal.
Sr. Director del Material.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 1.378,
del Capitán General del Departamento de Ferrol,
cursando instancia del 2.° maquinista de la Armada
D. Federico Patiño 011o, en solicitud de pasar á la
situación de excedencia voluntaria:
S. M. el Rey (q. D. g.) en vista de lo informado
por dicho Capitán General. de no existir personal de
la clase del promovente para las atenciones del ser
vicio, ha tenido á bien desestimar dicha petición.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
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demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.




Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 1.379;
del Capitán General de Ferrol, cursando instancia
del tercer maquinista de la Armada I). Fernando
Perille Pita, en solicitud .de la situación de excedencia
voluntaria para navegar en los buques del comercio:
s. M. el Rey (q. D. g.) en vista de lo informado
por dicho Capitán General respecto á la existencia
de personal disponible de la clase del promovente
para cubrir las atenciones del servicio, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid




Sr. Inspector General de 'Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro',
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Como continuación á la Real orden
de 30 del pasado D. (3. núm. 167) concediendo as
censo al segundo contramaestre Domingo Freijomil.
Fernández:
Sh M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido asignarle en
su actual empleo la antigüedad de 18 de Julio último,
día siguiente á la defunción del segundo contramaes
tre Florencio Sánchez Hermicla, cuya vacante debió
cubrir y no se le adjudicó por ignorarse en este Cen
tro la defunción del causante.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos




Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CONDESTABLES
Excmo. Sr. S. M. el Rey (g. D. g.) de confor
midad con lo propuesto por esa Inspección General
ha tenido á bien disponer pase á la situación de
excedencia forzosa para Galicia y la provincia de
Burgos, el segundo condestable D. Mariano López
del Prado, el cual tiene cumplidas con exceso las con
diciones reglamentarias para el ascenso.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.




Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
-091110111W---
DELINEADORES
Excmo. Sr.: 'Vista la instancia promovida por el
escribiente delineador de la Comisión Hidrógráfica
D. Antonio Crexans Borrás, en súplica de que con
arreglo á lo dispuesto en Real orden de 11 de Agosto
de 1906 C. L. 482), se le conceda el aumento de suel
do de doscientas cincuenta pesetas anuales por con
tar más de diez años en su actual clase:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con los infor
mes emitidos en el expediente al efecto instruído—se
ha servido declarar al personal de la clase del recu
rrente, comprendido en los beneficios de la soberana
disposición antes referida y en su consecuencia con
ceder al recurrente la referida ventaja á partir de la
revista de Abril del presente año, en que tenía cum
plidas las condiciones que al efecto se requieren, abo
nable con cargo al concepto por el que se satisfacen
iguales emolumentos á los de su clase con destino en
los arsenales.
Lo que de Real orden participo á V, E. para su
conocimiento y efectos oportunos .—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 17 de Agosto de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
• MARINERÍA
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quede sin efecto la Real orden de 29 de
Julio último (D. O. núm. '168), referente al reengan
che del artillero de mar de dotación en el crucero
Princesa de Asturias, Andrés Morera Aguilar, por
las notas desfavorables que tiene estampadas en su
historial; debiendo proceder el Comandante General
de la escuadra de instrucción al inmediato licencia
miento de dicho individuo por haber cumplido su
anterior compromiso.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid




Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con mo
tivo de solicitar el reenganche por cuatro años, ocu
pando su propia vacante, el cabo de mar de dotación
en la escuela de aprendices Villa de Bilbao, Manuel
Graña Rodríguez:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado con los premios y ventajas que señala el
Real decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir los
requisitos prevenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr, Intendente General de Marina.
M ARINA :N1ERCANTE
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á instancia de D. Enrique Lázaro Tuset, en solicitud
de condonación de una multa que le fué impuesta
siendo arrendatario de la almadraba «Las Cabezas»:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por el Centro Consultivo de este Ministe
rio—ha tenido á bien desestimar la petición de refe
rencia, quedando por tanto subsistente la multa quele fué impuesta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V, E, muchos años.
Madrid 14 de Agosto de 1907.
jOSA FERRÁNDIZ
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta oficial
núm. 1.991, de fecha 6 del actual, en i la que el CapitánGeneral del Departamento de Cádiz participa haber
quedado desierta la salasta de la almadraba Reina
Regente, y manifiesta que se anunciará nuevamente
en el mes de Noviembre próximo:
S. M. el Rey (q. D. g. )—de conformidad con lo
informado por esa Dirección—ha tenido á bien dispo
ner quede en suspenso la nueva subasta de dicho pes
quero, hasta que se ordene cuando ha de tener efecto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de Agosto de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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MATERIAL
Excmo. Sr.: Declarado por la Intendencia General
de este Ministerio que quedará agotado el crédito al
finalizar el mes de Septiembre próximo, para el abono
de haberes al capataz de artillería que se encuentra
destinado en la Comisión de Marina en Europa:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
el regreso oportuno de dicho capataz á España, el
cual deberá ingresar en el taller de artillería de la
Carraca, do donde procede.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Agosto de 1907.
Sr. Director del Material.
Sr. Inspector General de Artillería
Sr,. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
JosA FERRÁNDE.
~mor -mar ■•••■■••••Qt dr, .1111~
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por V. E.—se ha servido auto
rizar el abono al primer médico de la Armada con
destino en esta capital D. Ramón Díaz Barca, del im
porte del pasaje correspondiente á su señora y dlY4
hijos menores de edad, que satisfizo esta de su peculio
para trasladarse de Cartagena á esta Corte en el mes
de Julio último para unirse á su esposo, al que se le
confirió destino en este centro ;y cuyo abono ha re
clamado dentro del plazo legal en instancia de`,..)3 del
mez expresado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Agosto de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
r. Inspector General de Sanidad.
41.1,
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g., de acuerdo con lo
propuesto por esa Intendencia General—se ha servido
conceder un crédito de mil peetas, que se abonarán
con cargo al concepto de «Gastos imprevistos» del
capítulo 6.° art. único del presupuesto vigente; paralos que se han originado á la Escuadra de Instrucción,durante la permanencia en el puerto de San Sebos -
tián, de varios buques de guerra extranjeros.De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien •to y demás efectos —Dios guarde á V. E. muchos
Años —Madrid 16 de Agosto de 1907.
Josl FERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido ábien resolver se adquiera en esta Corte y por la comi
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Sión respectiva, una bolsa aséptica de cirugía para Cabezas y Carlés, D. Manuel de Quevedo y Enriquez,
curaciones, por valor de sesenta y nueve pesetas, con D. Rafael de Florez y Martinez de Victoria, D. Eduar
destino al practicante de la Estación torpedista de do Ristori y Montojo, D. Tomás de Azcárate y García
Ferrol, que será remitida oportunamente por dicha de Lomas, D. José M. Crespo y Herrero, D. Ber
comisión al citado Departamento. nardo Navarro y Capdevila, 1). Fernando Bastarre
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- che y Diez de Bulnes, D. José Roldan y Mayoz, D. An
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años, gel Jáudenes y Bárcena, D. Enrique Bellón y Roca
Madrid 16 deAgostoEde 1907. de Togores, D. Ramón Diez de Rivera y Casares,
JosE FERRÁNDIZ. D. Vicente Pérez Baturone y D. Enrique Navarro y
Sr. Intendente General de Marina. Margatí embarquen en esa Escuadra el primero de
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol. Septiembre próximo, según dispone la soberana
dis
posición de 18 de Julio
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de Agosto de 1907.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia General—se ha servi
do declarar que en el crédito consignado en el capí
tulo 7.° artículo único del presupuesto vigente para
fondos economicos de los buques, está comprendida
la suma de nueve mil seiscientas pesetas que corres
ponden al aviso «Urania» para gastos de material
de la comisión hidrográfica que desempeña: debien
do justificarse la inversión de dicha cantidad en la
misma forma que en los años anteriores.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 16 de Agosto de 1907.
JosE FER RANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El gasto que ocasione la remisión al
Capitán General del Departamento de Ferrol, de una
caja con dos binoculares «Goerz», con destino á la
escuadra de instrucción, deberá afectar al concepto
de gastos «Imprevistos» del capítulo 4.° art. 1.° del
presupuesto vigente.'
De Real orden lo expreso á V . E, para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
ahos.—Madrid 16 de Agosto de :1997.
JosE FIERRANDIZ




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que los guardias marinas aprobados del
primer año I). Francisco Guimerá y Bosch,
D. José
M.e Sanchez y Ferragut, D. Luis Bustamante y de
la Rocha, 1). Francisco Duarte y Durán, I). Francis
co de la Rocha y 'bedel, D. Ramón de Ozamiz y
Lastra, D. Rodrígo Nuñez de la Puente, I). Casimíro
Carré y Chicarro, D. Joaquín Alfonso y Luna,
Faus
to Eszerigas y Cruz, D. Felix Cheriguini y Buitrago,
1). Manuel Garcés de los D'ayos y García de la Vega,
D. Juan Antonio Suanzes y Fernández, D. Trinidad





Sr. Comandante General de la Ecua,dra de ins
trucción.
Sres. Capitanes Generales de los tres Departa
mentos.
ANUNCIO DE SUBASTA
INTENDENTA DE MARINA DEL DEPARTAMENTO DE
Cartagena
Comisaría del hospital.
Habiendo resultado desierto el lote 2.° de la su
basta anunciada en la Gaceta de Madrid números 150
y 165, de 30 de Mayo y 14 de Junio, en el DIARIO °FI
OJAL del Ministerio de Marina números 122 y 130, de
5 y 14 de Junio y en el BOLETÍN OFIGIAL de la pro--
vincia de Murcia, números 129 y 141, de primero y
15 del expresado Junio, para la adquisición de ropas
y efectos, con destino al Hospital de Marina de este
Departamento, se saca á nueva licitación dicho se
gundo lote, bajo las mismas condiciones establecidas
para la primera y publicadas en los citados periódi
cos oficiales.
Lo que se anuncia al público, para conocimiento
de los que deseen interesarse en la licitación, cuyo
acto tendrá lugar en el local que ocupa la Comisaría
de este establecimiento, ante la Junta de subasta, el
día y hora que oportunamente se fijará por anuncios
en los periódicos en que este quede inserto y por los
que los Sres. Comandantes de Marina de Barcelona,
Valencia y Cartagena, fijen en sitios visibles de las
mismas, por el conocimiento que tengan del anuncio
publicado en el DIA 'no ()m'AL del Ministerio de
Marina.
llospital de Marina de Cartagena 13 de Agosto
de 1907.
El Secretario de la Junta de Subastas,
francisco de P. Sierra.
Imp. delMinisterio de Ysiarina.
